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35）鶴見 俊輔・佐藤 忠男・北 杜夫編『富永一朗集』（第
２期・現代漫画３，1971．3，筑摩書房）。引用は
松田哲夫編『鶴見俊輔全漫画論』１（ちくま学芸
文庫，2018．5，筑摩書房）３「バーレスクにつ
いて─富永一朗」による。
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